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Lehnübersetzung von lateinisch hordeolus, zu: hordeum = Gerste), Sodbrennen, Zwerchfell als 
medizinische Fachausdrücke (aus zwerch „quer“ und Fell in seiner alten Bedeutung „Haut“). ● 
Quellen 
Geschichte der deutschen Sprache, Wilhelm Schmidt, Hirzel Verlag. 
Das Herkunftswörterbuch, Etymologie der deutschen Sprache, Duden Verlag. 
 
 
 
Los neumáticos del automóvil II 
Título: Los neumáticos del automóvil II. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica. Asignatura: 
Ciircuitos de Fluidos. Suspensión y dirección. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y 
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos. 
 
omo ya se indicó en el artículo anterior “Los neumáticos del automóvil I”, todas las 
nomenclaturas vistas hasta ahora serán necesarias conocerlas si se pretende cambiar algún 
neumático del vehículo, ya que determinan las características más importantes del neumático 
como son las dimensiones y esfuerzos máximos que pueden soportar. A parte de estas nomenclaturas 
los fabricantes de neumáticos incluyen muchas más y son las siguientes: 
País de fabricación 
El neumático que se comercializa en un país concreto puede estar fabricado en otra parte del 
mundo, aunque como norma general se suelen fabricar los neumáticos en el mismo país donde se 
comercializan o como muy lejos el país colindante al mismo. Generalmente los neumáticos llevan la 
nomenclatura en el flanco (foto I), y como cualquier otra pieza que lleva la inscripción del país de 
fabricación, esta nomenclatura estará expresada como: made in ……… (País fabricante). 
 
(foto I) 
C 
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País de homologación 
El fabricante de neumáticos dependiendo donde fabrique el neumático deberá cumplir la 
normativa vigente de la zona donde haya fabricado el neumático. Existen diferentes países que 
homologan neumáticos, pero hay que tener en cuenta que un neumático con una homologación de 
un país europeo no sirve para circular por Estados Unidos o por Brasil, ya que estos países tienen sus 
propias criterios de homologación. Al igual pasaría con un neumático fabricado y homologado en 
Estados Unidos, este no podría circular por Europa ya que no cumple la normativa de homologación 
europea. Hay que tener en cuenta que un neumático puede estar fabricado en España y homologado 
en Francia, y esto quiere decir que se pueden fabricar neumáticos en un país y se pueden homologar 
en otro.                                         Generalmente los fabricantes de neumáticos fabrican los neumáticos 
de manera que cumplan las homologaciones de varios países, y así poder vender un mismo producto 
en diferentes países, esté donde esté. Para saber si un neumático está homologado para poder 
circular en el país donde se compra, podremos encontrar la nomenclatura en el flanco del neumático 
(foto II), esta nomenclatura indica el país de homologación y el código de homologación. Para saber el 
país que homologa el neumático existe una tabla que indica cada número el país que homologa. 
     
(foto II) 
 
Código: E12 E5 E17 E1 E6 E18 E9 E2 
País: Austria Suecia Finlandia Alemania Bélgica Dinamarca España Francia 
 
Código: E23 E24 E3 E13 E4 E21 E11 
País: Grecia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Portugal Reino Unido 
 
Para saber si el neumático está homologado para países como Estados Unidos o Brasil los 
fabricantes de neumáticos colocan también en el flanco las nomenclaturas correspondientes a esas 
homologaciones, siendo las siguientes: homologación Americana (foto III) y homologación Brasileña 
(foto IV). 
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    (foto III)                                                                            (foto IV) 
En la homologación americana el DOT indica que es la homologación americana y los números que 
le siguen junto con las letras es el código de homologación americano. En la homologación brasileña, 
el símbolo indica que se trata de la homologación brasileña y el número el código de homologación. 
Fecha de fabricación 
Como cualquier producto que se fabrique en el mundo tiene una fecha de fabricación y una fecha 
que indica que ese producto ya no cumple la misión para la cual se ha fabricado. Los fabricantes de 
neumáticos cuando fabrican un neumático también colocan la fecha de fabricación del neumático, 
pero no la fecha de caducidad. Generalmente los fabricantes colocan la nomenclatura en el flanco 
(foto V), junto con todas la demás nomenclaturas, pero la fecha se coloca dentro de un círculo. 
       
     
(foto V) 
 
Generalmente todos los fabricantes colocan cuatro dígitos de los cuales los dos primeros indican la 
semana de fabricación dentro del periodo de un año y los dos siguientes y últimos, indican el año. 
Como norma general los fabricantes de neumáticos dividen el año por semanas, para no tener que 
anotar el día y el mes, y junto a la semana marcan el año de fabricación.                                                                                                                                       
Generalmente los fabricantes determinan que la duración aproximada de un neumático suele ser de 
diez años, pero este dato es meramente orientativo, ya que dependerá de muchos factores que el 
neumático se degrade en mayor o menor medida. Los factores que más influyen en el desgaste y 
deterioro del neumáticos son los rayos del sol, ya que estos degradan la goma, por lo que un 
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neumático con 15 años que no le ha dado casi el sol puede estar en mejor estado, que un neumático 
de 5 años al cual le ha estado dando el sol todos los días.  
 
Desgaste del neumático 
Siempre que se hable de desgaste del neumático se está hablando del desgaste de la banda de 
rodadura. Este índice de desgaste  lo determina el fabricante mediante unas pruebas realizadas en 
bancos de pruebas y circuitos, donde el neumático se somete a todo tipo de pruebas y situaciones. En 
muchos neumáticos esta nomenclatura viene expresada con las palabras treadwear seguidas de unos 
números (foto VI, color rojo). El treadwear indica desgaste y el número indica el índice de desgaste o 
la velocidad con la que el neumático se desgastará. El índice lo determinaran los fabricantes una vez 
realizadas las pruebas, pudiendo estar comprendido entre 60 y 620, siendo 60 el valor más bajo y por 
lo tanto se desgastará muy rápido, y 620 el valor más alto y en consecuencia el neumático tardará 
más en desgastarse. La nomenclatura del índice de desgaste generalmente va anotada en el flanco 
junto con la nomenclatura de adherencia y la de temperatura, ya que estas nomenclaturas están 
directamente relacionadas. 
 
  
(foto VI) 
 
Adherencia o tracción 
Se entenderá por la adherencia o tracción del neumático, a la adherencia que tenga la banda de 
rodadura con el asfalto mojado o con agua. Al igual que pasa con el índice de desgaste, los fabricantes 
de neumáticos realizan pruebas en circuitos para valorar y así clasificar la adherencia que tiene cada 
neumático en mojado. A menor capacidad de adherencia la distancia de frenado aumenta y en 
consecuencia aumenta el peligro a que se  produzca algún accidente. Los fabricantes clasifican el 
índice de adherencia o tracción con la siguiente nomenclatura: 
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Nomenclatura de 
adherencia 
 
AA 
 
A 
 
B 
 
C 
 
Capacidad de 
adherencia 
 
Muy alta 
 
Alta 
 
Normal 
 
Baja 
   
Como ya se ha comentado en el apartado anterior “desgaste del neumático”, la nomenclatura de la 
adherencia va colocada en el flanco (foto VI, color naranja), junto con las nomenclaturas de desgaste y 
resistencia al calentamiento. 
Resistencia al calentamiento 
Como su nombre indica, es la resistencia que tienen el neumático al calentamiento o la capacidad 
que tiene el neumático a disipar el calor producido por el continuo contacto con el asfalto. Hay que 
tener en cuenta que a mayor temperatura mayor degradación del neumático. Al igual que pasa en los 
dos factores vistos anteriormente, estos índices se obtienen haciendo pruebas en bancos de pruebas 
y en circuitos, teniendo en cuenta que la presión en los neumáticos debe de ser la correcta y llevar un 
peso en el vehículo medio. Los fabricantes clasifican la resistencia al calentamiento con la siguiente 
nomenclatura: 
 
Nomenclatura de 
calentamiento 
 
A 
 
B 
 
C 
 
Degradación del 
neumático 
 
Baja 
 
Media 
 
Alta 
   
Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, la nomenclatura de la resistencia al 
calentamiento va colocada en el flanco (foto VI, color amarillo), junto con las nomenclaturas de 
desgaste y adherencia o tracción. 
 
Todas las nomenclaturas vistas en este artículo también son necesarias conocerlas si se pretende 
cambiar algún neumático del vehículo, aunque no determinan  las características más importantes del 
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neumático como son las dimensiones o esfuerzos máximos que puede soportar el neumático. A parte 
de estas nomenclaturas los fabricantes de neumáticos también incluyen más nomenclaturas que se 
explicaran en el próximo artículo “Los neumáticos del automóvil III”.  ● 
Bibliografía 
Tomás González, Gonzalo del Río, José Tena, Benjamín Torres (2011). Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección. 
Editorial Editex. 
J.M.Alonso (2006). Técnicas del Automóvil. Chasis. Editorial Paraninfo.  
 
 
 
 
 
Didactic Unit for B1 Level Students "Consumer 
Society" 
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Consumer Society". Target: Profesores de Inglés, Profesores de Historia. 
Asignatura: Inglés, Ciudadanía. Autor: Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada 
de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI. 
 
Introduction: In this topic, students will reflect on the society habits and customs, comparing it with 
other cultures 
Stage General Objectives: a, b, c, d, f, h, i 
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Content Blocks: already stated 
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 
Topic: The Consumer Society 
Level: 3rd Form Compulsory Secondary Education. They study English as First Foreign Language. 
The group is made up of 30 students; 15 of them have an average level; there are five whose level is 
over the average and 10 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different 
levels.  
